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抽出した課題 指摘数 備 考
トイレのドアに挟まれる 12 看護棟
校舎内外の段差 8 2 号館から 8号館
スロープの傾斜がきつい 8 2 号館外側スロープ
障害物が多い 5 2 号館から正門
狭い 4 10号館エレベーター
前輪がはまる 3 グレーチング
通路の凹凸 3 2 号館から正門
傾斜がきつい 2 2 号館から正門
スロープの利便性が低い 2 ボローニアへのスロープ
出入り口が狭い 2 8 号館































































































































































About the Lesson Improvement of
the Social Welfare Assistance Technical Exercise by Active Learning
Michiyasu MASUYAMA
Outline : Use a cared for type wheelchair in a social welfare assistance technical exercise, and experience
virtually the difficulty in walking by a physical disability or advanced age, and its care within the campus. I
summarize the result by drawing a cause and effect diagram using a KJ method, and also create a Pareto
diagram. by such a series of exercises, a student’ s is only disagreeable － it not only can carry out an
understanding fixed about advanced age, but I can understand the social participation by such a state, and
the difficult situation on a life.
Keyword : Active learning, Wheelchair virtual experience, Cause and effect diagram, Pareto diagram
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